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El presente trabajo de investigación tuvo objetivo: Determinar la relación existente 
entre las competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021; 
investigación de tipo básica con enfoque cuantitativo y diseño no experimental 
correlacional y cuya población estuvo conformada por 100 estudiantes. Se utilizó la 
encuesta y como instrumento un cuestionario de escala Likert; validado por el juicio de 
tres expertos y fiables. El resultado general en la prueba de hipótesis que se obtuvo 
mediante un determinado valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho = 
0,743 que concierne a una correlación positiva y significativa (rho = 0,743 > sig. = 0.01) 
lo que involucra que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que 
se ha propuesto en el estudio de investigación. Es decir que la competencia digital 
como las habilidades investigativas son de suma importancia para que los estudiantes 
puedan tener un grupo de creencias, valores, conocimientos, capacidades y las 
actitudes primordiales para usar apropiadamente las diversas tecnologías, también 
utilizando todo lo relacionado con los ordenadores y diferentes programas, generando 
mayor competencia en todo. 




The present research work aimed to: Determine the relationship between digital skills 
and research skills in physiotherapy and rehabilitation students of a technological 
institute in the district of Querecotillo, 2021; Basic research with a quantitative approach 
and non-experimental correlational design, whose population consisted of 100 
students. The survey and a Likert scale questionnaire were used as an instrument; 
validated by the judgment of three experts and reliable. The general result in the 
hypothesis test that was obtained through a certain value of Spearman's rho correlation 
test, rho = 0.743, which concerns a positive and significant correlation (rho = 0.743> 
sig. = 0.01), which implies that reject the null hypothesis and accept the general 
hypothesis that has been proposed in the research study. That is to say that digital 
competence and investigative skills are of the utmost importance so that students can 
have a group of beliefs, values, knowledge, capacities and the fundamental attitudes 
to properly use the various technologies, also using everything related to computers 
and different programs, generating greater competition in everything. 
Keywords: Digital skills, digital skills, Investigative skills. 
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I. INTRODUCCIÓN
Un informe emitido por expertos en educación, de (Educa Web, 2020), demostró 
que el COVID-19 afecto al sistema educativo presencial, que tuvo que migrar a 
la modalidad virtual, afectando a 1 billón de estudiantes en todo el planeta. Tal 
fue el caso de España donde el 70% de estudiantes tenían grandes dificultades 
para seguir estudiando por la falta de preparación de los docentes para brindar 
una educación virtual de calidad, siendo el 55,8% de los alumnos quienes 
poseían mayor competencia digital e investigativa que los docentes. Del mismo 
modo el especialista del Foro Económico Mundial (weforum, 2020), señalaron 
que el 90% de los estudiantes españoles lograron sus competencias digitales 
de forma independiente mediante tutoriales y web, por lo que les resulto más 
fácil desarrollar habilidades investigativas. Siendo para los especialistas de los 
Estados miembros de la Unión Europea (UE, 2020) dando a conocer que el 60% 
de los estudiantes europeos han mejorado sus competencias digitales en 
tiempos de crisis como el 50% desea mejorar. Tal como indico los expertos de 
la British Broadcasting Corporation (BBC News, 2020) que los países como 
Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y México han adoptado sistemas de 
aprendizaje online, trabajando las plataformas digitales gratuitos para mejorar 
las competencias digitales de los estudiantes. Así mismo Chile tiene el 50% de 
estudiantes que presentan bajas competencias digitales a no tener un buen 
manejo de tecnologías digitales (Pérez-Escoda et al., 2020). Por su parte, en un 
informe elaborado por especialistas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe CEPAL (2020) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2020) encaminan mediante la 
inversión para perfeccionar el ingreso a recursos digitales, fomentando 
respectivas prácticas educativas que relacionadas a las actividades a distancia 
y online. 
     Por otra parte los especialistas de Radio Programas del Perú (RPP, 2020), 
precisaron que en el Perú, las universidades y los institutos cerraron en tiempos 
de crisis sanitaria donde se vio afectado a más de 350mil alumnos que dejaron 
la universidad y 250mil en institutos, por las causas preocupantes que el 38,8% 
cuentan con internet, el 34,2% tiene acceso a una computadora, el 52% de los 
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docentes no tienen habilidades digitales para dar clases virtuales, muchas veces 
no tienen plataformas virtuales, y acuden del google meet, skype y zoom, esto 
quiere decir que las competencias digitales de los estudiantes son muy precarias, 
no se han ido actualizando y menos desarrollando sus habilidades investigativas 
que son de suma importancia para su respectiva educación, siendo los expertos 
García, Martínez y Rodríguez (2020) que indican la necesidad de fortalecer la 
competencia digital en búsqueda y evaluación de la información que tienen los 
estudiantes. 
     El instituto Superior Tecnológico, está ubicado en el distrito de Querecotillo 
en la ciudad de Piura, cuenta con varias carreras técnicas, una de ellas es 
Fisioterapia y rehabilitación, con el pasar del tiempo no se ha actualizado en 
temas tecnológicos, y la llegada del Covid-19,genero muchos problemas y 
deficiencias, gran parte de los docentes no manejaban muy bien los temas 
digitales, a esto se le suma que el instituto no ha implementado una plataforma 
virtual para que los estudiantes de Fisioterapia y rehabilitación puedan descargar 
sus materiales, escuchar clases grabadas, enviar sus trabajos y comunicarse 
con sus docentes, por tales motivos han empleado aplicativos como msm, meet, 
whatsapp, zoom para las clases virtuales y la comunicación entre docentes y 
estudiantes, además muchos jóvenes no contaban con internet y ordenadores 
en sus casa. Se le recomienda al instituto instaurar una plataforma virtual con 
carácter de urgencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de rehabilitación y fisioterapia y poder dotarlos de competencias 
digitales y habilidades investigativas. 
     Por lo antes citado, se tomó la elección de realizar la siguiente pregunta de 
investigación: como problema general es: ¿Existe relación entre las 
competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia 
y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021? Por 
lo tanto, los problemas específicos son; ¿Existe relación entre la dimensión 
Conocimiento digital y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y 
rehabilitación del instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021?, ¿Existe 
relación entre la Dimensión manejo Digital y habilidades investigativas en 
estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito 
de Querecotillo, 2021?, ¿Existe relación entre la Dimensión actitudes digitales y 
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habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación del 
instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021? 
    En cuanto se reseña los razonamientos de justificación que verifica este 
estudio son: Justificación teórica; es de suma importancia, porque mediante los 
respectivos resultados va ayudar a investigar y poder saber cómo influye 
específicamente la competencias digitales y habilidades investigativas en 
estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un Instituto Tecnológico del distrito 
de Querecotillo, 2021. Por lo tanto, se busca profundizar mediante las diversas 
herramientas y estudios teóricos de varias fuentes de cuya información confiable, 
que serán un gran aporte para el desarrollo de la institución. 
        En cuanto se refiere a la justificación metodológica se ejecutó un 
procedimiento totalmente actualizado para los diferentes aportes que van 
directamente en la investigación, diseño, elaboración, reconstrucción y por 
medio de la validación que va encaminando a la recolección de datos, esto ayudo 
de forma positiva en solucionar los diferentes problemas y deficiencias que tiene 
el instituto. Finalmente, la justificación práctica, la investigación es primordial y 
de mucha utilidad donde debe ser completamente desarrollada como también 
utilizada, de forma rápida para todos los institutos que quieran mejoran diferentes 
habilidades que requieren a sus alumnos para que sean competitivos e 
innovadores. 
     Se formuló como Objetivo General, Determinar la relación existente entre 
las competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 
2021. Por lo tanto, los objetivos específicos de la investigación fueron los 
siguientes: Determinar la relación de la dimensión Conocimiento digital 
habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021. Analizar la relación entre 
la Dimensión manejo Digital habilidades investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 
2021. Determinar la relación de la Dimensión actitudes digitales y habilidades 
investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto 
tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021.  
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     Para la hipótesis general se ha formulado lo siguiente: Existe relación 
significativa entre competencias digitales y habilidades investigativas en 
estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del Distrito 
de Querecotillo, 2021. Por lo tanto, las hipótesis específicas de la investigación 
fueron los siguientes: Existe relación significativa entre la Dimensión 
Conocimiento digital y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y 
rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021. Existe 
relación significativa entre la Dimensión manejo Digital y las habilidades 
investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto 
tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021. Existe relación significativa entre la 
Dimensión actitudes digitales y habilidades investigativas en estudiantes de 




En el ámbito de antecedentes de investigación a nivel nacional, se refiere 
a Quiñones, J. (2021) en su tesis, en la investigación el objetivo principal fue 
determinar la incidencia de las competencias digitales en la comprensión de 
textos en inglés en estudiantes de secundaria de una institución pública. La 
metodología de investigación tipo sustantiva, cuantitativo, nivel correlacional, 
método hipotético-deductivo, no experimental transversal. La muestra fue de120 
estudiantes de tercer grado de nivel secundaria. Los resultados manifestaron 
una suceso de 44,5% entre las variables competencias digitales y la 
comprensión de textos en inglés; como también hay un porcentaje del 11,7% 
mostró un nivel ineficaz de competencias digitales, 72,5% moderadamente 
eficaz y 15,8% totalmente efectivo Se concluye que de acuerdo a las 
competencias digitales la dimensión sobre la variable comprensión de textos e 
inglés se representó con el análisis estadístico con un porcentaje del 90,9% de 
la variable competencias digitales. 
Osco, J. (2020), en su tesis, el objetivo principal fue establecer el nivel de 
predominancia de la competencia digital en estudiantes de una universidad 
privada de Lima – 2020. La metodología de investigación es tipo cuantitativo, 
nivel descriptivo explicativo con diseño no experimental de corte transversal. La 
muestra no probabilística es 104 estudiantes de una universidad privada. El 
resultado de los estudiantes encuestados fue de 92.31% son nivel avanzado, 
siguiendo del 5.77% nivel intermedio y por último 1.92% nivel básico. Se 
concluye: Mediante respectivo indicador de la apreciación, utilización mediante 
una información, es sobresaliente mediante el proceso de dimensión acceso y 
utilización de la investigación, como siguiente la búsqueda de investigación de 
muchas fuentes. Por otra parte, la inestabilidad o el procedimiento de la dirección 
y utilización de la información que llega a un porcentaje de un 15.9% de los 
indicadores de estudio. 
Yon, D. (2020), en su tesis, el objetivo principal fue proponer una estrategia 
metodológica para desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes del 
quinto ciclo de Comunicaciones de una universidad privada de Lima. La 
metodología de investigación fue de tipo aplicada. La muestra estuvo dirigida a 
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tres docentes, 20 alumnos. Los resultados arrojaron que el Juez 1 tiene una 
evaluación de 92%, siguiendo el juez 2 con una evaluación a 90% y juez 3 con 
una evaluación 74%. Se concluyó que no hay relación entre la realidad que 
sostiene la respectiva investigación y por lo que no conto con pertinente 
metodología para poder ejecutar o realizar las investigaciones adecuadas, como 
también se expuso que los docentes no ejecutan evaluaciones donde no se 
puede medir las habilidades investigativas en los alumnos. 
Guarniz, O. (2020) en su tesis, el objetivo principal fue determinar la 
influencia del Aprendizaje autorregulado y las Competencias digitales en los 
Logros de aprendizaje de los estudiantes universitarios adultos de Trujillo, 2020. 
La población y la muestra fue de 30 estudiantes. El tipo de investigación fue 
básica, nivel descriptivo–correlacional y con diseño no experimental 
correlacional causal de corte transversal. Los resultados dieron a conocer que el 
90% de los estudiantes adultos muestran buenas competencias digitales donde 
tienen un nivel logrado, por ende, el 83% de los mismos estudiantes demuestran 
competencias de comunicación. Se concluye que el desarrollo que tienen los 
estudiantes se direcciona al respectivo conocimiento de las herramientas de 
dispositivos y servicios digitales para obtener mayores conocimientos digitales. 
Nina, E. (2021) en su tesis, el objetivo principal fue determinar la relación 
entre el aprendizaje cooperativo y las competencias digitales en estudiantes del 
primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de una Universidad Privada, Lima, 2020. 
La metodología de investigación fue correlacional y el diseño no experimental 
descriptivo, de corte transversal. La muestra es de 86 estudiantes de la carrera 
de ingeniería de sistemas matriculados en el curso de Introducción a la Ingeniería 
de sistemas. Los resultados dieron a conocer que el aprendizaje cooperativo se 
establece en un nivel regular con un porcentaje 44,2%, siguiendo con un 43.0% 
donde las competencias digitales están en un nivel medio. Se concluye que las 
competencias digitales son primordiales para que los estudiantes de ingeniería 
de sistemas se puedan desarrollar totalmente con todas las herramientas 
digitales para seguir compitiendo en el ámbito educacional y laboral. 
En el ámbito de antecedentes de investigación a nivel internacional se 
refiere a Fernández et ál. (2020), en su artículo el objetivo principal fue analizar 
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las competencias básicas digitales de estudiantes universitarios en relación a las 
siguientes dimensiones que constituye el COBADI. La metodología de 
investigación de corte no experimental. La muestra 534 estudiantes en 3 
universidades europeas. Los resultados: de acuerdo al respectivo nivel 
competencial de los estudiantes se llegó a un buen nivel estudiantil de 
247280803, donde establece que hay un buen nivel de competencia en las 
universidades. Se concluyó que los estudiantes universitarios utilizan grandes 
factores de enseñanza innovadora, donde fomentan una buena formación de 
ciudadanos activos y críticos, preparados a obtener un respectivo conocimiento 
al servicio de la sociedad actual. 
Pauta, C. (2020) en su tesis, él objetivo principal fue: Investigar cómo se 
encuentra el desarrollo de la Competencia Digital mediante el uso de las 
características TIC; en el Programa Diploma dentro de la Unidad Educativa ISM 
Internacional Academy. La metodología de la investigación es cuantitativa. Los 
resultados obtenidos fueron que el 75% de los diversos estudiantes efectúan una 
comparación entre 3 o más página web, seguido del 25% de estudiantes solo 
usan 2 páginas web. Se concluye; que hay un porcentaje alto del 94,1% que han 
usado algunas veces las herramientas para poder compartir diversas 
informaciones de forma instantánea. 
Oña, C. (2019) en su tesis, él objetivo principal fue proporcionar estrategias 
que permitan a los clientes crear una cultura investigación en educación básica 
superior. La metodología de la investigación es cuali-cuantitativa. Los resultados; 
la mayoría de docentes que representan el porcentaje del 54% son 
completamente neutrales en los diversos proyectos educacionales. Se concluye: 
Teniendo en cuenta lo que se da a conocer de acuerdo a la valoración de una 
respectiva proposición donde las diversas críticas de los especialistas conforme 
al producto y la preparación de un procedimiento de 4to nivel en un ambiente 
educativo; así se podrá ver la factibilidad y la viabilidad, para poder solucionar 
las deficiencias, errores y problemas que se han presentado a los estudiantes 
que se van dotando diferentes conocimientos. 
Lalaleo, C. (2018) en su tesis, él objetivo principal fue Diseñar una 
estrategia didáctica que fomente el desarrollo de las habilidades investigativas 
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en los estudiantes de la Carrera de Administración de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes. El nivel de Investigación aplicada es la Investigación 
Exploratoria –Descriptiva y Bibliográfica Documental. Los resultados el 3%, 10 
alumnos parcialmente consideran que las estrategias didácticas por los docentes 
han contribuido al desarrollo de sus conocimientos y habilidades para investigar 
que corresponde al 29% de la muestra total. Se concluyó Por razón que el 
análisis documental se alcanzó al equilibrar los diversos fundamentos teóricos 
conectados con el diseño de estrategias habilidades investigativas y didácticas 
que van acompañados al estudio de investigación. 
González, C. (2016), en su artículo, el objetivo principal fue es analizar el 
uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación por parte de los 
estudiantes. La metodología de la investigación es tipo cuantitativa, y 
exploratoria. Donde la muestra es 42 estudiantes. El resultado 9,5 de la 
población tiene acceso a los diversos dispositivos como es el computador, 
dispositivos móviles, siguiendo con el 35.7% la población no tiene acceso a 
dispositivos móviles, el 52,4% si tienen acceso a computadores y por último el 
2,4% los estudiantes solo tienen computadores. Se concluye que los estudiantes 
para seguir mejorando sus competencias digitales tienen que generar un mejor 
esfuerzo para acceder a todos los tipos de e- servicios para así mejorar su 
respectivo desempeño de las diferentes actividades. 
Teniendo la relación sobres los temas importantes como lo son competencias 
digitales y habilidades investigativas en diversos autores: 
Al conceptualizar la variable competencias digitales, García y Valcárcel 
(2016) la competencia mediante un factor primordial en los diversos 
conocimientos acompañados de las habilidades digitales, actitudes, diversas 
estrategias que se requieran para la utilización de los medios digitales, de 
comunicación y de información.  Por ende, la recuperación, evaluación, 
almacenamiento para comunicar e intercambiar información adecuada, que 
beneficie tanto para el estudiante como el docente, que cada forman mejor 
preparación para ambas partes. Asimismo, Hernández (2020) de acuerdo todo 
lo relacionado con las competencias digitales y de cómo se ha ido desarrollando 
mediante las tecnologías de las comunicaciones, relacionado con las TIC que 
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son herramientas muy primordiales para la educación virtual, porque beneficia 
no solamente a los estudiantes, también a los docentes para ir mejorando todas 
las habilidades digitales para obtener buenos resultados (p.15).  
 Para Anguita (2018) teniendo en cuenta todo lo que se refiere a las 
competencias digitales con mayor conocimiento en el desarrollo de las diversas 
habilidades relacionadas en el ámbito  psicológico como también en la motriz,  
donde el individuo generar capazmente los factores elementales que se adjuntan 
a la función, utilización del funcionamiento, el perfeccionamiento de los valores 
que se obtiene mediante los procedimientos que se da con la teoría del 
aprendizaje, y a la vez se dirige a la nombrada competency based training, que 
se inclina a la proporción del desarrollo formativo (p.46). Por ello, Rodríguez y 
Caballero (2021) las competencias digitales es un grupo de diversas habilidades, 
conocimientos, actitudes que se requieren para usar correctamente las 
diferentes tecnologías de la comunicación y la información TIC y sobre todos 
mediante todos los medios digitales en la ejecución de actividades diarias, 
procedimientos de comunicación, construcción de conocimientos generales, y 
por último la resolución de dificultades. 
Según Mier(2021) las competencias digitales están siendo cada vez 
relacionadas a las competencias tecnológicas esenciales, dirigido a las personas 
independientes, que son totalmente cumplidores y  efectivos en el respectivo uso 
de los diversos insumos y las herramientas tecnológicas, utilizando de forma 
adecuada la información, soportes, fuentes que le ayuden a crear y desarrollar 
todo los conocimientos para una buena perfección del estudiante que busca 
nuevas implementaciones de herramientas digitales, que le favorezcan en el 
ámbito estudiantil como en la vida cotidiana a la hora de competir, de mostrar 
liderazgo mediante la transformación digital, acompañada de la comunicación 
(p.19).  
Por tanto, Pötzsch (2019) da entender como se ha ido evolucionando la 
utilización de las diversas tecnologías para el beneficio de las personas 
originando grandes cambios en el proceso de aprendizaje, accediendo a los 
diferentes conocimientos con solo darle click a una tecla de una laptop u 
ordenador. Esto nos conlleva como la era digital está constituida por la 
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generación Z, obteniendo una compatibilidad en la utilización de las 
herramientas TIC en todos los factores que pueden favorecer. 
A continuación los enfoques teóricos de la variable competencias digitales, 
el conectivismo, es parte de un proceso de información que se va generando 
mediante la interacción de los clientes acompañado de la tecnología educativa, 
ha favorecido en ser un respectivo enfoque satisfactorio  para el procedimiento 
de aprendizaje (Gašević et al., 2015; Brooks, 2015), esto ayudaría plenamente 
en la respectiva investigación donde fomentaría un buen desarrollo sostenible en 
toda la investigación, que establezca la práctica del aprendizaje como también 
la enseñanza en un procedo de interconectividad en un tiempo real.  
 El conectivismo tiene un procedimiento de acceso y desarrollo de los 
análisis de datos formando una excelente escala que se fomentan mediante las 
interacciones en línea, esto conlleva que el respectivo aprendizaje sea 
proyectado para los retos culturales como sociales (Siemens, 2019). La 
transformación de las diversas áreas de conectivismo y el respectivo diseño de 
aprendizaje es primordial para mejorar los diversos contextos modernos de 
interconectividad (Mangaroska y Giannakos, 2019). 
De acuerdo a Berger, y Wolling (2019) trazaron como la competencia digital 
está mostrando todo lo que relaciona a las aplicaciones, programas de los 
ordenadores, para desarrollar material de trabajo, y esto no solo está en los 
docentes que se preparar para mejorar sus habilidades digitales, también para 
favorecer a los estudiantes, intercambiando mediante una buena comunicación 
de todos los cursos programados.  
Según Izarra (2019) el desarrollo de las competencias digitales se refiere 
en la utilización conveniente de las tecnologías. Siguiendo sobre como es el 
grupo de habilidades digitales que es poseído en los alumnos universitarios, que 
maneja todas las capacidades cognitivas y utilización en elementos digitales 
frente a la tecnología de información y comunicación en espacios educativos, 
Casillas, Cabezas, Sanches-Ferreira y Teixeira, (2018). En el caso de variable 
competencias digitales, ha dividido 3 dimensiones: Se definió la Dimensión 
Conocimiento digital como un proceso dirigido a la capacidad que tienen los 
estudiantes para desarrollar diversos conceptos correlacionado a las 
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herramientas, dispositivos de TICs, Casillas, Cabezas, Sanches-Ferreira y 
Teixeira (2018). La dimensión que sería el manejo digital se define como los 
procedimientos del manejo y el uso de las técnicas de dispositivos, herramientas 
tics en los estudiantes de universidad, Casillas, Cabezas, Sanches-Ferreira y 
Teixeira (2018). La dimensión siguiente que es actitudes digitales nos da a 
conocer la motivación que tiene el estudiante mediante los respectivos 
conocimientos, habilidades, y la buena conducción de las TICs, por medio de sus 
necesidades Casillas, Cabezas, Sanches-Ferreira y Teixeira (2018). 
Los indicadores de competencias digitales son: Conocimiento de servicios; 
la capacidad de transferir sus conocimientos y ponerlos en práctica diariamente. 
Siguiendo del conocimiento de dispositivos; se establece como el uso de las TIC 
que ayude a mejorar sus capacidades digitales. Como también el Conocimiento 
de herramientas; referido al conocimiento y las destrezas que fomenta el 
desarrollo eficaz de recursos tecnológicos. El manejo de herramientas digitales; 
tiene el objetivo para el uso de los beneficios de esta evolución y aprovechar las 
nuevas posibilidades digitales. El manejo de dispositivo digital; es un grupo 
de dispositivos que son destinados a la generación, transmisión, manejo, 
procesamiento y almacenamiento de información. Las actitudes digitales por 
importancia; es tener una actitud colaborativa. 
 Por último, Actitudes digitales necesarias; que se encuentran activas, 
críticas y realista que se dirige a las tecnologías y los medios tecnológicos, 
valorando sus fortalezas para el buen desarrollo Casillas, Cabezas, Sanches y 
Teixeira (2018). 
Al conceptualizar la variable habilidades investigativas Huarancca (2020) 
dando a conocer cómo se relaciona las habilidades investigativas que admiten 
la respectiva realización de diversos conocimientos teóricos, mediante el 
procedimiento de la metodología en lo que es investigación científica, 
recurriendo siempre a la práctica investigativa, utilizando respectivos 
instrumentos, técnicas, métodos, entre otros, para la ejecución de la 
investigación. Así mismo, la influencia de las diversas acciones que han 
generalizado el respectivo método científico que desarrollan a la persona para el 
procedimiento de los diferentes problemas o inconvenientes de su situación 
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profesional, lo que ayuda a su evolución sobre las bases científicas. Se implanta 
un estrecho vínculo mediante la teoría y la práctica, mostrándose en el mismo la 
dialéctica de las acciones generalizadas del método científico (p. 42). 
 En ese sentido Tan, K. (2016) las habilidades investigativas posibilitan el 
desarrollo de una ciencia, no como un grupo de temas mezclados de diversas 
disciplinas, mayormente van enfocadas en diferentes sistemas tradicionales, o 
de un proceso de conocimientos útiles y de mucha importancia que parte desde 
la investigación científica, hace referencia al procedimiento resolutivo, y optimo, 
que se muestra los dispositivos en la práctica del aprendiz. Por ende, las 
habilidades investigativas, han ido transformando mediante procedimientos de 
factores prácticas, como también psíquicas, que van permitiendo la ordenación 
de todas las actividades, que van acompañados de todos los conocimientos, 
costumbres que el estudiante tiene para realizar en las investigaciones 
científicas.  
 Para García, Paca, y Arista (2018) las habilidades investigativas que 
desarrollaron todas las respectivas actividades que no solamente se han ido 
realizando con diversas destrezas y habilidades, que se debe demostrar la 
verdadera acción psíquicas del estudiante con cuya intención es de resolver todo 
tipo de investigación que se requiera para llegar a un perfeccionamiento y a la 
buena calidad de la investigación. 
Blanco (2017) manifestó todos los conocimientos relacionados a las 
habilidades investigativas que va dirigiéndose mediante la enseñanza, y que son 
muy elementales para resolver los problemas que se presentan en el actuar. 
Ahora las investigaciones son muy referentes con este tema, mediante un 
conjunto de diversos conocimientos, valores, habilidades, actitudes, técnicas, 
instrumentos, donde el estudiante pueda competir y obtener soluciones ante 
diversos problemas u obstáculos. Asimismo, las teorías relacionadas a las 
habilidades investigativas, en los aptos teóricos interrelacionados, para explicar 
las habilidades de respectiva investigación.                         Para la teoría de la 
investigación-acción de Kurt Lewin. Muestra todo lo relacionado a la participación 
activa de diversos estudiantes en un procedimiento de investigación, donde no 
solamente se basa en los problemas u lo respectivos objetos de estudio, si no 
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que se busca establecer diferentes opciones mediante la solución de cualquier 
obstáculo o problema. (Martínez M., 2000). 
Según Bunge (2004) las teorías de la investigación científica. Para poder 
expresar diferentes conocimientos de una respectiva investigación se tiene que 
hacer un proceso de diferenciación sobre los que dos factores primordiales que 
serían el conocimiento vulgar y el conocimiento científico, como también el 
conocimiento vulgar o también llamado como ordinario, donde existe una cultura 
popular, así se podrá aplicarlos intentos prácticos, por ello no se necesita las 
capacidades teóricas. 
 A continuación, los enfoques teóricos de la variable habilidades 
investigativas para Montes de Oca y Machado (2009) de acuerdo a las 
habilidades investigativas que se han ido desarrollando mediante procesos 
profesionales cuando la persona está capacitada en diversas acciones que están 
ligadas al conocimiento para la solución de diversos problemas en la educación. 
Según Hernández (2016) teniendo en cuenta lo relacionado a dos factores muy 
primordiales como lo es el tipo de instrumentales y tipo social que fomentan el 
desarrollo primordial para el investigador y así puedan acogerse en un futro otros 
investigadores que se relacionen con el tema. Por eso, nos fundamos en el 
proceso de trabajo de Reyes (2012) donde da a conocer que el respectivo 
investigador refleja su investigación por medio del objeto de estudio, siguiendo 
de conceptos de estudio para así poder ejecutar el esquema que está 
relacionado con la introducción, revisión de la literatura, método de investigación, 
resultados, conclusiones y métodos de investigación. 
Cassetta (2017), quien da a conocer que las habilidades investigativas son 
parte primordial de la respectiva investigación y admiten que los individuos, estén 
totalmente preparados de lo aprendido, en poder progresar todos los 
conocimientos, utilizando la fomentación de solucionar los problemas que 
oprimen en la sociedad. Se propone 3 dimensiones de habilidades como lo son; 
colaborativas, informática y por último metodológica. Se definió la dimensión 
habilidades colaborativas donde se establecen en el trabajo colaborativo y la 
respectiva acción del conocimiento. La dimensión que sería habilidad 
informática, que resalta la dirección ofimática y del proceso de la comunicación 
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mediante las herramientas TIC. Finalmente, la dimensión habilidad metodológica 
es un procedimiento de plantear un respectivo proyecto, el análisis y conclusión 
que va dirigiéndose a los diferentes análisis como es la interpretación de 
resultados, siguiendo del cierre de aportaciones y por último la de contribuciones. 
Por ende, las destrezas y habilidades característicos de las personas que 
preparan la diversa motivación entre la extrínseca e intrínseca.  
Los indicadores de habilidades investigativas; Según Cassetta (2017), el 
nivel de socialización del conocimiento, significa difundir el aporte de la 
investigación entre los miembros del equipo. Como también la utilización del 
trabajo colaborativo; promueve la participación de cada uno de los miembros, de 
manera que, se interprete, argumente y concluya satisfactoriamente el trabajo. 
Siguiendo del Planteamiento del trabajo, capacidad para desarrollar las 
conclusiones, se resalta el planteamiento del proyecto, el análisis y la conclusión 
para desarrollar el proceso de la investigación. Como también la comunicación 
mediada por tecnologías de la comunicación y la información, donde se relaciona 
todo el manejo ofimático y de las diversas comunicaciones mediante las TIC. 
Después del uso de técnicas de búsqueda de información confiable en 
internet, es un proceso de que puedes utilizar, para filtrar los resultados de 
cualquier búsqueda informativa para tu investigación como es google 
académico, Scielo, Redalyc, Dialnet, entre otros, y sean más útiles para analizar 
recursos científicos. Y por último la Búsqueda de información confiable. Esta todo 
lo relacionado a la investigación en las que puedes encontrar información 
confiable y de acceso gratuito a documentos como libros, artículos, tesis, 
publicaciones web, entre otros. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
De acuerdo al estudio es tipo básica mediante su manera de ampliar los 
diversos conocimientos principales de cada una de las variables totalmente 
investigadas para facilitar la extensión de los principios (Ñaupas, 2018, p.133). 
En el estudio se utiliza el enfoque cuantitativo, donde se va usar todo lo 
concerniente a las respectivas mediciones y procesos estadísticos referente a 
las bases teóricas como también las hipótesis para alcanzar la información 
preparada (Ñaupas, 2018, p. 140). 
Según Mejía (2017), de acuerdo al nivel correlacional corresponde a todos 
los respectivos estudios para poder aclarar o referir los vínculos efectivos 
mediante las variables más evidentes. 
Diseño de investigación 
Este diseño ubica de manera referentemente al estudio no experimental, 
porque no ha manipulado ninguna variable de respectivo estudio, solamente se 
enfoca en narrar los hechos, como también analizarlos y dejarlo de manera 
natural (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
El diagrama de la siguiente forma: 
   O1 
M   r 
O2
Dónde: 
M: Estudiantes de fisioterapia y rehabilitación del Instituto del distrito de Querecotillo. 
O1: Competencias digitales 
02: Habilidades investigativas 
r: Relación entre competencias digitales y habilidades investigativas 
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3.2 Variables y Operacionalización 
La Variable 1: Competencias Digitales  
Definición conceptual 
Las competencias digitales dan a conocer a un grupo de diversas habilidades 
digitales establecidas en los estudiantes dirigido a las capacidades, destrezas, 
conocimientos, utilización, y dirección de componentes digitales y las demás 
cualidades de la tecnología de información en todo el tema de educación. 
(Casillas, Cabezas, Sanches-Ferreira y Teixeira, 2018). 
Definición operacional 
Mediante las respectivas capacidades que se obtiene por medio de la utilización, 
recursos y herramientas digitales, se establece que el totalmente el estudio de 
manera que las funciones de labor, administrativo, investigativo y científico; tiene 
que estar relacionado con todo lo que es programas, sistemas operativos, 
dirección y conocimiento de habilidades digitales. (Casillas, Cabezas, Sanches-
Ferreira y Teixeira, 2018). 
La Variable 2: Habilidades Investigativas 
Definición conceptual 
Reyes (2016), quien da a conocer que las habilidades investigativas son parte 
primordial de la respectiva investigación y admiten que los individuos, estén 
totalmente preparados de lo aprendido, en poder progresar todos los 
conocimientos, utilizando la fomentación de solucionar los problemas que 
oprimen en la sociedad. 
Definición operacional 
De acuerdo a lo relacionado con las habilidades investigativas tiene sus 
respectivos procesos que ejecutan las personas o un grupo para poder detallar, 
compartir, información primordial sobre unos temas. 
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3.3 Población Muestra y muestreo 
Población 
      Arias, Villasís y Miranda (2016) da a conocer mediante la población, un 
conjunto de personas, animales, organizaciones, como también documentos que 
establecen las respectivas características habituales. Mediante el respectivo 
estudio de investigación se dirige a los estudiantes de fisioterapia y rehabilitación 
de un Instituto del distrito de Querecotillo, 2021, siendo una totalidad de 100 
estudiantes. 
Criterio de inclusión 
      Se define mediante un proceso de inclusión con diversas particularidades 
que deben tener los participantes para su participación en el procedimiento del 
ensayo (Gray, 2019, p.408). Se incluirá a todos los estudiantes que se 
matricularon en el periodo académico 2021-I 
Criterios de exclusión 
   Se define mediante diversos criterios que ayuda a los respectivos 
investigadores para establecer a una persona que no puede realizar intervención 
en el estudio (Gray, 2019, p.408). Se exceptuaron a los respectivos estudiantes 
que no quisieron participar en el estudio. 
Muestra 
      Según Hernández y Mendoza (2018) definen mediante un proceso que se 
deriva en subgrupos de población o universo donde se recogen los respectivos 
datos, que se ven totalmente característico, por medio de los resultados. Para 
este referente no se precisó calcular y se consideró en tomar toda la población 
correspondiente (p. 123). La muestra se va dirigiendo en la formulación de un 
grupo de la totalidad de la población, donde existe una deducción en diferentes 
mecanismos, como lo son 100 estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un 
Instituto del distrito del distrito de Querecotillo, 2021. 
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Muestreo no probabilístico 
      Se denomina muestreo no probalistico al tipo de muestra, en donde toda la 
población puede ser seleccionada por decisión del investigador. (Valdivia, 2018, 
p.333). De esta manera, no se aplicará ningún tipo de fórmula, porque se
trabajará con la totalidad poblacional.
Unidad de Análisis. 
 Se define como un procedimiento primordial para poder analizar un 
respectivo estudio como que o quien se está estudiando (Gray y Cols, 2017). Se 
encuentra conformada por cada estudiante de fisioterapia y rehabilitación de un 
Instituto del distrito de Querecotillo, 2021. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
      Técnica encuesta Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) Puntualizan la 
encuesta mediante un proceso que se ejecutó, usando todo el método por 
muestreo, donde se realiza la aplicación de instrumento para recolectar datos 
sobre las competencias digitales y las habilidades investigativas que poseen los 
estudiantes de fisioterapia y rehabilitación, donde se generó un grupo de hechos, 
con respectivo objetivo de obtener información real de la muestra establecida. 
(p.59). 
Instrumento cuestionario 
      Se obtiene por medio de un conjunto de preguntas, para así poder realizar 
una evaluación sobre las dimensiones e indicadores de la respectiva 
investigación (Hernández y Mendoza, 2018). Se utilizó la escala de Likert para 
recolectar datos sobre las competencias digitales y las habilidades investigativas 
con las que cuentan los estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto 
del distrito de Querecotillo. 
Ficha Técnica N°01 
Nombre del instrumento: 
Cuestionario para medir las competencias digitales en estudiantes 
Autor:  





20 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes del I, III y V ciclo de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo. 
Significación: 
Evaluar las competencias digitales de estudiantes de un instituto tecnológico del distrito 
de Querecotillo. 
Ficha técnica N° 2 
Nombre:  
Cuestionario para medir las habilidades investigativas  
Autora:  




20 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes del I, III y V ciclo de un instituto tecnológico del distrito de Querecotillo. 
Significación: 
Evaluar las habilidades investigativas de los estudiantes de un instituto tecnológico del 
distrito de Querecotillo. 
Validez 
        La validez de un instrumento se mide por la veracidad y autenticidad que 
se obtiene de los resultados de determinada variable de estudio. (Sánchez, 2006, 
p 336). 
 Validez de contenido por juicio de expertos 
        Se define así al método de validación en el cual se verifican los instrumentos 
por expertos en la materia, que se utilizaran para una investigación científica con 
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el fin de que dichos instrumentos cuenten con la fiabilidad necesaria para el 
correcto recojo de información. (Galicia, Balderrama, & Edel, 2017, pág. 4). 
Confiabilidad 
        Se define confiabilidad a la cualidad que tiene un instrumento de medición 
de arrojar los mismos resultados al aplicarse a una o más personas en diferentes 
periodos de tiempo (Sánchez, 2006, p 339). 
 Prueba piloto 
      Se denomina así aquel estudio en donde se puede recolectar información 
como el recojo de problemas, preguntas de investigación, objetivos, etc. Para 
realizar un análisis previo de la investigación que se pretende realizar. (Díaz, 
2020, pág. 2). 
3.5 Procedimientos 
        Bernal (2016) la respectiva seguridad en el proceso, que muestra el 
procedimiento de calificación obtenida en diferentes especialistas mediante la 
investigación. Así mismo todo lo relacionado al procedimiento de la respectiva 
recolección de datos o de información que va adecuada directamente a la 
bibliografía para obtener el fundamento primordial como es la ilustración, marcó 
teórico, la definición de una unidad de análisis, acompañada de dimensiones de 
estudio de investigación. Por otra parte, se solicitó una carta directamente al 
director del Instituto de Querecotillo, con la finalidad de permitir la autorización 
correspondiente, y una vez aceptada la carta, se procederá a recolectar la 
información detallada del instituto, encuestar a los estudiantes mediante una 
forma práctica y rápida. 
3.6 Método de análisis de datos 
      Se detalló totalmente la información que se recogió de forma específica 
acompañada de una estructura que identifica los diversos conocimientos 
transversales, esto tiene como un proceso de generalizar la organización por 
medio de particulares similares a la unidad que se presenta al estudiar 
(Hernández, 2014, p.270). 
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        En el presente estudio de investigación relacionado a las preguntas 
referidas mediante los respectivos resultados se tabulo la base de datos 
totalmente recolectada, se utilizo el software JANOVI para la confiabilidad y el 
Excel procesamiento de data, para direccionar a las hipótesis, se establecerá la 
prueba de correlación de rho de Spearman. 
Estadística descriptiva 
      Se define como un respectivo objetivo para disminuir la investigación 
obtenida mediante los datos de manera más correcta posible, donde se va a 
distinguir las diversas características en un grupo de datos (De la puente, 2018, 
p.39). Matriz de variables y dimensiones, preparación de tabla de frecuencia,
diseño de gráficos estadísticos con relación a la tabla.
Estadística inferencial 
  Se utilizó para derivar y conseguir diferentes conclusiones mediante los 
diversos contextos habituales, más que el grupo de datos logrados (De la 
Puente, 2018, p.39). Para contrastar las hipótesis se usarán el software SPSS y 
aplicación de prueba de Alfa Cronbach. 
3.7 Aspectos Éticos 
 Se define la ética como un procedimiento que está relacionado a toda 
extensión totalmente positiva, buenas condiciones de vida, sociales, todo esto 
se basa siempre en el proceso de la vista moral de cada individuo u organización 
(Niño, 2021, p.100). Para la recolección de la data se desarrollará considerando 
el código de Universidad Cesar Vallejo en cuanto a ética en investigación, tal y 
como se detalla: 
Así mismo, el respeto por los participantes en su integridad y libertad; da a 
conocer que los individuos, sin ver su origen, genero, religión y nivel 
socioeconómico, entre otros. La selección de los individuos se anticipa mediante 
los respectivos intereses científicos, con el respeto a los temas de ideología 
como también la visión a nivel mundial. Honestidad, de acuerdo a estudio de 
investigación tendrá su procedimiento de transparencia y sin poder utilizar los 
resultados que se obtengan, porque se busca que los siguientes estudios logren 
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resultados equivalentes, por ende, el investigador debe respetar la información 
de los demás para no generar plagios. 
Por otro lado, se tomó en cuenta la objetividad científica para el desarrollo 
de la metodología del estudio de investigación donde se mostrará las respectivas 
evidencias totalmente original y confiable. El investigador tiene que realizar un 
estudio con una perfección en su revisión mediante el desarrollo y resultados 
antes de publicarlos. Competencia profesional y científica, de acuerdo el proceso 
del profesional que ejecuta la investigación, donde debe dar a conocer el 
desarrollo, la aptitud, actitudes para el buen desarrollo del estudio científico y sea 
completamente correcto de un inicio hasta el final.  Confiabilidad, se le dará un 
consentimiento informado a cada uno de los integrantes, y se le comunicará la 





Distribución de frecuencias de la variable competencias digitales y sus 
dimensiones. 
Competencias 
digitales D1 D2 D3 
Nivel   f              % f % f % f % 
Muy Bajo 13           13.0 13 13.0 17 17.0 33 33.0 
Bajo 41           41.0 29 29.0 39 39.0 29 29.0 
Regular 36           36.0 42 42.0 34 34.0 26 26.0 
Alto  7 7.0 13 13.0 8 8.0 7 7.0 
Muy Alto  3 3.0 3 3.0 2 2.0 5 5.0 
Total 100          100 100 100 100 100 100 100 
Nota:  f = Frecuencia absoluta. Fuente: Elaboración propia. Dimensiones de la variable D1= 
Conocimiento Digital.  Dimensiones de la variable D2= Manejo Digital. Dimensiones de la 
variable D3= Actitudes Digitales. 
 Analizamos en la tabla 1 que, de 100 estudiantes encuestados el 41% 
califican que el conocimiento sobre Competencias Digitales que poseen 
pertenece a un nivel muy bajo, el 36% en nivel regular, 13% en nivel bajo, el 7% 
n un nivel alto y el 3% muy alto. En la dimensión conocimiento digital los 
resultados obtenidos evidenciaron que el 42% de los estudiantes encuestados 
se encuentra en un nivel regular de conocimiento digital, el 13% en nivel alto, el 
29% en muy bajo, el 13% bajo y el 3% muy alto, Con respecto a la dimensión 
Manejo digital el 39% de los estudiantes calificaron su conocimiento sobre 
manejo digital en nivel muy bajo, el 34% en nivel regular, el 17% en nivel bajo, el 
8% en nivel alto y el 2% en nivel muy alto.  
   En la dimensión Actitudes Digitales se pudo evidenciar que el 33% de los 
estudiantes encuestado calificaron su conocimiento sobre actitudes digitales en 
el muy bajo, el 29% en nivel bajo, el 26% en regular, el 7% en nivel alto, el 5 % 
en nivel muy alto, lo cual indica que la mayoría de alumnos no presenta una 
buena disposición para implementar el conocimiento de herramientas digitales 
que la actualidad nos ofrece y la tecnología que les ayudaría en la comunicación 
con sus compañeros en el entorno virtual que se presenta hoy en día.  
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Tabla 2 
Frecuencias de la variable habilidades investigativas y sus dimensiones. 
Habilidades 
investigativas D1 D2 D3 
Nivel   f              % f % f % f % 
Muy Bajo 29           29.0 36.0 36.0 40 40.0 33 33 

























Total 100          100 100 100 100 100 100 100 
Nota:  f = Frecuencia absoluta. Fuente: Elaboración propia. Dimensiones de la variable. D1=. 
Habilidad Colaborativa. Dimensiones de la variable D2= Habilidad Informática. Dimensiones de 
la variable D3= Habilidad Metodológica. 
     Analizamos en la tabla 2 que, de 100 estudiantes encuestados el 47% 
califican que el conocimiento sobre Habilidades Investigativas que poseen 
pertenece a un nivel muy bajo, el 29% en nivel bajo, el 21% en nivel regular y el 
3% en nivel alto. En el caso de la dimensión habilidad colaborativa los resultados 
arrojaron que el 36% de los estudiantes encuestados calificaron su dominio 
sobre la Habilidad colaborativa en nivel muy bajo, el 34% en nivel bajo, el 24% 
en el nivel regular y el 6% en nivel alto. En la dimensión Habilidad Informática el 
40% de los estudiantes calificaron su conocimiento sobre habilidad informática 
en nivel muy bajo, el 35% en nivel bajo, el 22% en nivel regular, y el 3% en nivel 
alto. 
   Con respecto a la dimensión Habilidad Metodológica el 42% de los 
estudiantes encuestados calificaron su habilidad metodológica en el nivel muy 
bajo, el 33% en nivel bajo, el 21% en nivel regular y el 4% en nivel alto., lo cual 
indica que la mayoría de alumnos no presenta una buena metodología al llevar 
a cabo la redacción y desarrollo de un trabajo de investigación ya que no emplea 
recursos y soportes digitales que la actualidad nos ofrece y les ayudaría a 
implementar ciertos conocimientos científicos y gramáticos para realizar sus 
diferentes estudios.  
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Prueba de hipótesis de la variable competencias digitales y habilidades 
investigativas 
Tabla 3 
Prueba de normalidad kolmogorov-Smirnov de las variables Competencias 
Digitales Habilidades Investigativas 
Variables Estadístico gl Sig. 
Competencias 
Digitales .232 100 .001 
Habilidades 
Investigativas .250 100 .001 
Fuente: Elaboración propia. 
    Se observa en la tabla 3 que el valor estadístico obtenido es 0,232 y el valor 
de significancia obtenido es 0,001, es decir es menor que 0,05. Por lo tanto, se 
rechaza Ho y se acepta H1, lo que significa que la variable competencias 
digitales no tiene una distribución normal. En el caso de la variable habilidades 
investigativas se observa que el valor estadístico obtenido es 0,250 y el valor de 
significancia obtenido es 0,001, es decir es menor que 0,05. Por lo tanto, se 
rechaza Ho y se acepta H1, lo que significa que la variable habilidades 
investigativas no tiene una distribución normal. Cabe resaltar que se utilizó la 
prueba de normalidad kolmogorov-Smirnov porque la muestra es mayor a 50. 
Luego de observar los resultados determinamos que sigue una distribución no 
paramétrica, por ello vamos a emplear la Correlación de Spearman para la 
prueba de contrastación de hipótesis. 
Prueba de hipótesis general 
Tabla 4 














Sig. (bilateral) . .001 







Sig. (bilateral) .001 . 
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N 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
       La tabla 4 muestra que el coeficiente de correlación entre las variables 
Competencias Digitales y Habilidades Investigativas es 0,743, lo cual nos 
muestra una correlación positiva alta. El valor de significancia (bilateral) es 0,001 
que es menor a 0,05. Es así que, se rechaza Ho y se acepta la hipótesis general 
propuesta en la investigación, se observa que una variable contribuye sobre la 
otra y que significa que existe relación positiva y significativa entre competencias 
digitales y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y 
rehabilitación de un instituto tecnológico del Distrito de Querecotillo, 2021. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Tabla 5 

























N 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
     La tabla 5 muestra que el coeficiente de correlación entre la dimensión 
Conocimiento Digital y la variable Habilidades Investigativas es 0,619, lo cual 
muestra una correlación positiva moderada. El valor de significancia (bilateral) 
es 0,001 que es menor a 0,05. Es así que, se rechaza Ho y se acepta la hipótesis 
específica propuesta en la investigación, significa que existe relación positiva y 
significativa entre conocimiento digital y habilidades investigativas en estudiantes 
de fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del Distrito de 
Querecotillo, 2021. 
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Prueba de hipótesis específica 2 
Tabla 6 










de correlación 1.000 .639 
Sig. 
(bilateral) . <.001 




de correlación .639 1.000 
Sig. 
(bilateral) <.001 . 
N 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
      La tabla 6 muestra que el coeficiente de correlación entre la dimensión 
Manejo Digital y la variable Habilidades Investigativas es 0,639, lo cual muestra 
una correlación positiva moderada. El valor de significancia (bilateral) es 0,001 
que es menor a 0,05. Es así que, se rechaza Ho y se acepta la hipótesis 
específica propuesta en la investigación, significa que existe relación positiva y 
significativa entre manejo digital y habilidades investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del Distrito de Querecotillo, 
2021. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Tabla 7 










de correlación 1.000 .701 
Sig. 
(bilateral) . <.001 






de correlación .701 1.000 
Sig. 
(bilateral) <.001 . 
N 100 100 
Fuente: Elaboración propia. 
    La tabla 7 muestra que el coeficiente de correlación entre la dimensión 
Actitudes Digitales y la variable Habilidades Investigativas es 0,701, lo cual nos 
muestra una correlación positiva alta. El valor de significancia (bilateral) es 0,001 
que es menor a 0,05. Es así que, se rechaza Ho y se acepta la hipótesis 
específica propuesta en la investigación, significa que existe relación positiva y 
significativa entre actitudes digitales y habilidades investigativas en estudiantes 




El objetivo de la presente investigación es determinar la relación existente 
entre las competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes 
de fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021. Según los resultados mediante las diferentes 
herramientas empleadas para recolectar la data, se determinó que mediante 
la prueba estadística de Spearman arrojo un valor de rho= 0,743 por ello se 
determina una respectiva correlación positiva alta, donde se acepta la 
hipótesis general, y se afirma que las competencias digitales influyen en las 
habilidades investigativas de un instituto tecnológico del Distrito de 
Querecotillo, 2021. 
      Dicho resultado coincide con Quiñones (2021) en su trabajo de 
investigación titulado: Competencias digitales en la comprensión de textos en 
inglés en estudiantes de secundaria de una institución pública, Villa María, 
2020 donde obtuvo como resultado de la contrastación de hipótesis 
Nagelkerke = 0,445 y concluye que existe una relación significativa en ambas 
variables de estudio. 
 Esta relación lo respalda a García y Valcárcel (2016) Teniendo en cuenta 
todo lo que se va desarrollando sobre el tema de la competencia digital y 
como se ha ido constituyendo y convirtiendo como eje principal, como 
también un reto primordial para todas las naciones que buscan en la 
actualidad, mejorar todos los procesos de trabajo educativo. Con cuya 
finalidad de brindar un soporte empírico a las diversas políticas educativas 
que son el soporte de la comunicación entre el alumno y el docente. Si las 
competencias de los estudiantes tienen que ir evolucionando para ser más 
competentes no solamente en el ámbito educacional, también laboral. La 
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educación ha ido evolucionando en todos los aspectos donde va destacando 
en la utilización de las diversas tecnologías de la comunicación e información 
como partes esenciales para tener una excelente formación académica y 
social. 
 Asimismo, el desarrollo tecnológico que van obteniendo los alumnos por 
los diferentes conocimientos establecidos en ellos, están aportando y a la vez 
construyendo las competencias necesarias para convertirnos en personas 
creativas, eficientes, colaborativas, innovadores, manejo de información, 
toma de decisiones, solución de problemas, así se tendrá una tecnología 
educativa de alta competencia en los estudiantes. 
Cabe mencionar que la respectiva variable de competencias digitales que 
facilitaremos el valor del respectivo porcentaje alto de 41% donde indican 
estar en un nivel bajo con respecto a las habilidades investigativas. Así mismo 
lo respalda Rodríguez y Caballero (2021) teniendo en cuenta todo lo que se 
va desarrollando sobre el tema de la competencia digital y como se ha ido 
constituyendo y convirtiendo como eje principal, como también un reto 
primordial para todas las nacionales que buscan en la actualidad, mejorar 
todos los procesos de trabajo educativo. Con cuya finalidad de brindar un 
soporte empírico a las diversas políticas educativas que son el soporte de la 
comunicación entre el alumno y el docente. Si las competencias de los 
estudiantes tienen que ir evolucionando para ser más competentes no 
solamente en ámbito educacional, también laboral. 
      Por otro lado hay autores que respaldan diversos resultados parecidos en 
la  investigación de Hernández (2020) La competencia digital hoy es clave 
primordial para que  los alumnos tengan las mejores herramientas 
tecnológicas sus conocimientos, como también en la investigación para la 
utilización de ordenadores, tener grandes ventajas a la hora recuperar, 
evaluar, almacenar, intercambiar información y compartir en internet, 
llegando a construir los conocimientos tecnológicos en diferentes aspectos 
en las capacidades del estudiante para tener una buena formación digital, 
relacionado en el desarrollo de construir nuevos conocimientos , tener mejor 
expresión, generar una buena comunicación para generar buena interacción 
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y seguir adquiriendo competencias digitales para el aprendizaje en grupos 
enriquecidos y ejecutados por medio de la tecnología actual (p.15). 
      Además podemos dar a conocer los respectivos resultados del cruce 
entre la dimensión de conocimiento digital con habilidades investigativas se 
confirmó la correlación mediante el rho de Spearman obteniendo rho=0,619; 
por ende se implanta una correlación positiva moderada, donde se demuestra 
que si existe relación por debajo del índice que obtiene, donde hay un 
respectivo porcentaje de los encuestados como también poseemos el 42% 
que son un conjunto de 42 estudiantes o alumnos que se encuentran 
totalmente en un nivel regular en habilidades investigativas y a su vez 
conocimiento digital. Sabiendo que es primordial que los estudiantes tengan 
los conocimientos digitales necesarios para poder desarrollarse y tener una 
ventaja competitiva utilizando las herramientas digitales. 
Asimismo, este resultado coincide con Oscco, J. (2020) el estudio titulado 
como Competencia digital en estudiantes de una universidad privada de 
Lima. (T. posgrado). UCCV, Perú. Por ende, este resultado concuerda con 
Anguita (2018) donde los respectivos resultaos se dan a conocer al 100% de 
los encuestados sobre los temas tecnológicos siempre van acompañados de 
los estudiantes, que buscan de forma continua las nuevas tendencias en 
herramientas digitales para poder desarrollar totalmente el contexto 
educativo, donde se podrá mostrar las diversas opciones como es la 
necesidad de imaginar nuevas competencias digitales para la integración en 
los diversos conocimientos tecnológicos y la buena comunicación online que 
se pueda manifestar en un grupo de personas compartiendo información 
calificada y de calidad.   
       Esto ayudaría al estudiante potenciar sus nuevas competencias digitales 
y ser totalmente competitivos, donde se les admita desarrollar las diferentes 
prácticas en su cotidiana educación, para seguir compartiendo los diversos 
intereses y los comportamientos correlacionados a la utilización apropiado de 
las tecnologías, buscando establecer correctamente una respectiva y 
desarrollada homogeneización en los salones de clases, dentro de una era 
digital, que cada vez se está desplegando y progresando de manera muy 
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rápida al acorde a las herramientas tecnológicas basadas en la educación 
digital. (p.46). 
      Por otro lado podemos dar a conocer los respectivos resultados del cruce 
entre la dimensión de manejo digital con las habilidades investigativas donde 
se confirmó la correlación de Spearman logrando el rho= 0,639, por ende se 
establece una correlación positiva moderada, donde se ha ido mostrando 
mediante un conjunto de encuestados por medio de un porcentaje del 39% 
de los estudiantes encuestados son de un nivel muy bajo en las habilidades 
investigativas mediante el manejo digital siendo una respectiva herramienta 
principal, siguiendo con otro porcentaje donde se obtuvo el 34% de los 
estudiantes que tienen un nivel regular en habilidades investigativas y manejo 
digital. Por último, se establece el ultimo porcentaje que sería el más bajo de 
todos es el 2% que representan a 2 estudiantes que tienen un nivel alto de 
habilidades investigativas y manejo digital en la institución. 
Asimismo, este resultado coincide con Yon (2020) el estudio titulado como 
Estrategia metodológica para desarrollar habilidades investigativas en los 
estudiantes de quinto ciclo comunicaciones de una universidad privada de 
Lima. (Tesis de posgrado). Universidad San Ignacio de Loyola, Perú 
Esto respalda la teoría de Mier (2021) las competencias digitales se han ido 
desarrollando y transformando la utilización mediante las tecnologías, la 
comunicación, herramientas tecnológicas, grupos de conocimientos, 
actitudes, habilidades digitales, y por último la tecnología de información que 
va detallada para los estudiantes puedan obtener una mejor capacidad como 
individual, como también fomentando la importancia de poder obtener las 
competencias digitales donde todos los estudiantes quieran usar 
correctamente las TIC como una estrategia de aprendizaje, herramientas de 
estudio, que pueda direccionar la ejecución de poder construir aplicaciones 
tecnológicas para mejorar la vida educacional del estudiante, la calidad de 
enseñanza, y así poder lograr una revolución total de la tecnología en las 
aulas de clase, que sería el factor principal para seguir trabajando y 
fortaleciendo todas las capacidades generales (p.19). 
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Por tanto, Pötzsch (2019) las competencias digitales se relacionan de forma 
rápida con las habilidades de utilizar los diversos ordenadores para poder 
obtener la recuperación, evaluación, almacenamiento, interpretar información 
para ser competitivos y poder integrarnos en las diferentes redes de 
colaboración que se encuentran en el internet actual.  
      Ahora podemos ir mejorando todos nuestros conocimientos valorando 
cada factor brindando por las mismas competencias digitales que han ido 
formando un mejor estudiante, donde se pueda desarrollar no solamente 
como una persona competente, si no creativa, para poder darles mejores 
usos a las herramientas digitales, así originando establecer las competencias 
clave para una buena formación digital, que puedan surgir de las diversas 
iniciativas que se centren mayormente en el proceso de las evaluaciones en 
las capacidades, actitudes, habilidades que deben tener los estudiantes 
frente a los sucesos por medio de las herramientas digitales que serían el 
arma principal para desarrollar y aplicar todos los conocimientos y mejorarlos 
mediante las competencias digitales. 
      Además, podemos dar a conocer los respectivos resultados del cruce 
entre la dimensión de actitudes digitales con Habilidades Investigativas 
donde se confirmó la respectiva correlación por medio de Spearman 
obteniendo un valor de rho = 0,701 por ende se implanta una correlación 
positiva alta. Donde nos dio a conocer al porcentaje del 33% de un grupo de 
estudiantes de un instituto que tienen el nivel muy bajo, siguiendo a un 29% 
se basan como un nivel bajo para las habilidades investigativas y actitudes 
digitales. 
        Asimismo, este resultado coincide con Guarniz (2021) en su trabajo de 
investigación titulado: Aprendizaje autorregulado y competencias digitales en 
logros de aprendizaje en estudiantes de un programa de formación para 
adultos de una universidad privada de Trujillo, semestre 2020-2. (T. 
posgrado) UCV. Donde se obtuvo como resultado de la contrastación de 
hipótesis rho= 0.677 y se concluye que es significativa positiva considerable 
entre competencias digitales y logros de aprendizaje. 
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      Esto lo respalda Berger, y Wolling (2019) las competencias digitales son 
unas de las competencias fundamentales de los estudiantes del siglo XXI, 
donde se han originado diversas evoluciones en los avances tecnológicos 
educativos, como los son las plataformas que por hoy al estudiante le 
ayudado continuamente a desarrollar todas sus materias, obteniendo mejor 
captación para aprender y poder desarrollar todas sus habilidades en base a 
los conocimientos obtenidos mediante las competencias en tecnologías de la 
información y comunicación que son el eje principal para tener una mejor 
educación digital.  
      Las transformaciones digitales tienen una excelente relación con los 
estudiantes que buscan mayores opciones parar poder seguir innovando sus 
herramientas digitales para obtener mejores resultados en la educación como 
también en el ámbito profesional que cada vez se establece como parte inicial 
desarrollo digital. Así mismo la importancia que se le da a la competencia 
digital está formando estudiantes competentes en establecer adecuadamente 
las tecnologías tamo como en los ordenados, programas, internet que 
faciliten las búsquedas y el respectivo acceso a la información para seguir 
construyendo y obteniendo más conocimientos y llevarlos siempre a la 
práctica para poder tener las experiencias necesarias para asi seguir 
desarrollado las habilidades y competencias digitales. 
Según Izarra (2019) detallando como se debe desarrollar correctamente las 
competencias digitales en los estudiantes que buscan un mejor desarrollo en 
todos los factores y puntos tecnológicos basados en habilidades, 
conocimientos informáticos, creación, solución de problemas y por último la 
comunicación es parte de la clave para tener mejores resultados en la 
educación. A partir de los planeamientos y los procesos que van relacionados 
con las competencias digitales se centran en las diferentes evaluaciones de 
capacidades y habilidades de los estudiantes frente a las herramientas y las 




Primera: La relación entre competencias digitales y habilidades 
investigativas de un Instituto Tecnológico de distrito de Querecotillo, 2021, 
tiene un coeficiente de correlación positiva alta, según el valor de Spearman 
´s rho= 0,743, por tanto, si existe relación en ambas variables. 
Segunda: Con respecto a conocimiento digital, demuestra que mediante el 
valor Spearman rho= 0,619, se da a conocer, que, si existe relación positiva 
y significativa, por tanto, es una correlación positiva moderada, mediante los 
resultados conseguidos en el estudio de investigación. 
Tercera: Del mismo modo con el manejo digital; se demuestra mediante el 
valor de Spearman de rho= 0,639 se determina que, si existe relación positiva 
y significativa, por tanto, es una correlación positiva moderada. 
Cuarta: El nivel de actitudes digitales y habilidades investigativas en un 
Instituto Tecnológico del distrito de Querecotillo, el valor de Spearman de 
rho= 0,701, afirma que, si existe relación positiva y significativa, por tanto, se 
refiere a la correlación positiva alta, mediante la investigación formada. 
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VII. RECOMENDACCIONES
Primera: Recomendar a la dirección académica del instituto tecnológico de 
Querecotillo establecer a los estudiantes todo lo relacionado a las habilidades 
digitales para así puedan desarrollar las diversas herramientas de 
dispositivos digitales, ya que así cómo van los estudiantes en la actualidad 
pueden quedar fuera del proceso de estudio, en modalidad virtual, donde se 
va a ver reflejados que no entienden y no se sienten cómodos con los 
conocimientos que reciben por parte de los docentes. 
Segunda: Recomendar a la dirección académica del instituto tecnológico de 
Querecotillo que ejecuten programas para que los puedan trabajar como 
puntos primordiales que son competencias digitales, donde se debe 
establecer diversas practicas motivadoras al incluir la tecnología en 
diferentes áreas de educación y fomentar la cultura digital u online para tener 
mejores resultados positivos en la formación de estudiantes competitivos 
como para el ámbito profesional. 
Tercera: Recomendar a los docentes del instituto tecnológico de Querecotillo 
que se capaciten en todo lo relacionado en plataformas virtuales, 
herramientas digitales, dispositivos digitales, programas, para que se 
encuentren totalmente preparados y puedan ayudar correctamente a los 
estudiantes en explotar las competencias digitales. 
Cuarta: Recomendar a los docentes del instituto tecnológico de Querecotillo 
en ejecutar un respectivo plan de seguimiento de las diversas actividades 
individuales y grupales de los estudiantes para apoyarlos en todos los 
procedimientos que estén relacionados a los cursos, así poderlos incentivar 
a que sigan trabajando correctamente.  
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Anexo 1: Matriz de operacionalización 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Niveles o rangos 
Competencias 
digitales 
Es el grupo de habilidades 
digitales que es poseído en los 
alumnos universitarios, que 
maneja todas las capacidades 
cognitivas y utilización en 
elementos digitales frente a la 
tecnología de información y 
comunicación en espacios 
educativos, Casillas, Cabezas, 
Sánches-Ferreira y Teixeira, 
(2018). 
Las competencias 
digitales, se mide a 
través de una encuesta 
denominado 
cuestionario el cual 
contiene 22 ítems, en 
los cuales se tiene en 
cuenta sus dimensiones 
conocimiento digital, 










-Manejo de herramientas digitales.
-Manejo de dispositivo digital.
-Actitudes digitales por importancia.
-Actitudes digitales necesarias
Nivel: ordinal 




Casi siempre (2) 
Algunas veces (3) 




Reyes (2016), quien da a 
conocer que las habilidades 
investigativas son parte 
primordial de la respectiva 
investigación y admiten que los 
individuos, estén totalmente 
preparados de lo aprendido, en 
poder progresar todos los 
conocimientos, utilizando la 
fomentación de solucionar los 
problemas que oprimen en la 
sociedad. 
Las habilidades 
investigativas, se mide a 
través de una encuesta 
denominado 
cuestionario el cual 
contiene 23 ítems, en 
los cuales se tiene en 
cuenta sus dimensiones 
habilidad colaborativa, 








-Nivel de socialización del
conocimiento.
-Utilización del trabajo colaborativo.
-Comunicación mediada por
tecnologías de las comunicaciones y la
información.
-Uso de técnicas de búsqueda de
información confiable en internet.
-Búsqueda de información confiable.
Planteamiento del trabajo.
-Capacidad para desarrollar las
conclusiones.
Nivel: ordinal 




Casi siempre (2) 
Algunas veces (3) 
Muy pocas veces (4) 
Nunca (5) 
Fuente: Elaboración propia. 
Anexo 2: Instrumentos 
Cuestionario para medir las competencias digitales 
Estimado estudiante, soy la investigadora, Cruz Abad Astrid Gabriela, mediante 
el programa académico de maestría en docencia universitaria de la Universidad 
Cesar Vallejo, realizando un estudio de investigación de competencias digitales 
y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021. 



















Maneja correctamente el e-
learning para el aprendizaje 
online. 
2 
Está conforme con la Web 2.0 
para facilitar y compartir 
información de estudios. 
3 
Utiliza Tecnologías para el 
Empoderamiento y la 
Participación (TEP) durante su 
proceso de aprendizaje. 
4 
Maneja MOOC o los
Cursos online masivos y abiertos 
para ampliar sus conocimientos 
digitales. 
5 
Maneja los marcadores sociales 
que les permiten localizar, 
anotar, etiquetar, y almacenar 
información para compartirlos. 
6 
Utiliza correctamente las 
Tecnologías de aprendizaje y 
conocimiento (TAC). 
7 
Utiliza correctamente el 
ciberactivismo para organizar 
actividades 
8 Conoce sobre labrecha digital. 
9 
Maneja correctamente los foros 
de discusión para fortalecer los 
temas de aprendizaje. 
10 
Maneja correctamente los 
buscadores de información para 
completar su aprendizaje. 
11 
Utiliza correctamente los 
recursos tecnológicos del 
ordenador (Cámara, impresora, 
escáner). 
12 
Utiliza correctamente las 
herramientas de edición para 
modificación de un texto digital. 
 
13 Emplea las herramientas de almacenamiento nube.      
14 Maneja correctamente el lector e –Book o libro electrónico.      
15 Maneja herramientas de organización del tiempo.      
16 Maneja correctamente el googlemeet y Zoom.      
17 Usted tiene conocimiento sobre el significado de las  TICs.      
18 Utiliza las TICs para mejorar correctamente su aprendizaje.      
19 
Se siente motivado para utilizar 
correctamente las TICsen el 
desarrollo de su aprendizaje. 
     
20 
Usted cree que las TICs son 
útiles para su desarrollo 
profesional. 
     
21 Maneja correctamente las redes sociales.      
22 
Usted cree que debería tener un 
docente competente en el uso de 
las TICs. 
     
 
Cuestionario para medir Habilidades Investigativas 
Estimado estudiante, soy la investigadora, Cruz Abad Astrid Gabriela, mediante 
el programa académico de maestría en docencia universitaria de la Universidad 
Cesar Vallejo, realizando un estudio de investigación de competencias digitales 
y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021. 



















Socializa con sus compañeros para 
compartir los conocimientos de 
investigación cuando no son trabajos 
individuales. 
2 
Maneja correctamente el trabajo 
colaborativo para interpretar, 
argumentar y concluir los trabajos de 
investigación. 
3 
Utiliza correctamente el trabajo 
colaborativo como estrategia 
didáctica para el buen aprendizaje. 
4 
Desarrolla correctamente el trabajo 
colaborativo para incrementar  el 
perfeccionamiento de los temas de 
información investigativa. 
5 
Comparte el conocimiento de 
investigación para colaborar con sus 
compañeros de clase 
6 
Está de acuerdo en elegir un tema 
que sea de interés propio o grupal 
cuando el docente no lo establece. 
7 
Utiliza normas gramaticales como la 
concordancia entre el género, el 
número (plural o singular), sujeto y 
predicado. 
8 
Está de acuerdo que las dudas de 
los trabajos de investigación sean 
contestadas vía correo electrónico, 
WhatsApp u otro medio. 
9 
Maneja correctamente el Microsoft 
office (Word, Excel, Power Point, o 
Windows) para los trabajos de 
investigación. 
10 
Está de acuerdo en utilizar palabras 
claves para encontrar fuentes de 
información como son artículos 
científicos o tesis especializadas en 
investigación. 
11 
Está de acuerdo en seleccionar 
información de internet, teniendo en 
cuenta los autores, títulos, fechas de 
 
publicación y referencias 
bibliográficas. 
12 
Utiliza los aspectos formales como 
los márgenes; tamaño y tipo de letra; 
interlineado; sangría y paginación al 
trabajo de investigación 
     
13 
Comparte la información del tema 
investigado por medio de WhatsApp, 
correo electrónico o Facebook 
Messenger cuando se efectúan 
trabajos de investigación en equipo 
     
14 Usted tiene conocimiento sobre búsquedas efectivas en internet.      
15 
Utiliza correctamente las búsquedas 
en fuentes como libros, tesis, 
artículos científicos o páginas web 
especializadas para sustentar bien 
la información investigativa. 
     
16 
Con qué frecuencia utiliza 
buscadores académicos como: 
Google académico, Dialnet, SciELO, 
Redalyc o Redib para desarrollar 
sus trabajos de investigación. 
     
17 
Realiza correcciones sobre las 
observaciones dadas por el docente 
en su documento de investigación. 
     
18 
Con que frecuencia utiliza las 
normas ortográficas, el uso 
mayúsculas, minúsculas en la 
redacción en los documentos de 
investigación. 
     
19 
Revisa si ha cumplido los propósitos 
de la investigación, una vez 
terminada la redacción de los 
documentos 
     
20 
Usa los conectores textuales de 
adición (y, también, además, entre 
otros), oposición (pero, sin embargo, 
por el contrario, aunque, entre otros) 
o causa/efecto (porque, puesto que, 
por lo tanto, entre otros) en los 
trabajos de investigación 
     
21 
Mantiene un nivel de formalidad alto, 
una terminología adecuada y evitar 
el uso de expresiones vulgares o 
coloquiales dentro de sus 
documentos de investigación. 
     
22 
Utiliza el verbo ser en voz pasiva 
(por ejemplo, en lugar de “he 
entrevistado”, exige usted usar, “ha 
sido entrevistado”) dentro de los 
documentos de investigación 
     
23 
Tiene conocimiento de la 
información en portada, 
introducción, cuerpo, conclusiones, 
referencias bibliográficas y anexos 
de acuerdo al tipo de documento de 
investigación 
     
 
Anexo 3: Ficha de validez de contenido por expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 : Conocimiento digital Si No Si No Si No 
1 Maneja correctamente el e-learning para el aprendizaje online. x x x 
2 Está conforme con la Web 2.0 para facilitar y compartir información de estudios. x x x 
3 
Utiliza Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) durante su proceso de 
aprendizaje. x x x 
4 
Maneja MOOC o  los Cursos online masivos y abiertos para ampliar sus conocimientos 
digitales. x x x 
5 
Maneja los marcadores sociales que les permiten localizar, anotar, etiquetar, y almacenar 
información para compartirlos. x x x 
6 Utiliza correctamente las Tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). x x x 
7 Utiliza correctamente el  ciberactivismo para organizar actividades x x x 
8 Conoce sobre labrecha digital. x x x 
DIMENSIÓN 2: Manejo digital Si No Si No Si No 
9 Maneja correctamente los foros de discusión para fortalecer los temas de aprendizaje. x x x 
10 Maneja correctamente los buscadores de información para completar su aprendizaje. x x x 
11 Utiliza correctamente los recursos tecnológicos del ordenador (Cámara, impresora, escáner). x x x 
12 Utiliza correctamente las herramientas de edición para modificación de un texto digital. x x x 
13 Emplea las herramientas de almacenamiento nube. x x x 
Firma del Experto Informante. 
14 Maneja correctamente el lector e –Book o libro electrónico. x x x 
15 Maneja herramientas de organización del tiempo. x x x 
16 Maneja correctamente el googlemeet y Zoom. x x x 
DIMENSIÓN 3: Actitudes digitales Si No Si No Si No 
17 Usted tiene conocimiento sobre el significado de las  TICs x x x 
18 Utiliza las TICs para mejorar correctamente su aprendizaje. x x x 
19 Se siente motivado para utilizar correctamente las TICs en el desarrollo de su aprendizaje. x x x 
20 Usted cree que las TICs son útiles para su desarrollo profesional x x x 
21 Maneja correctamente las redes sociales. x x x 
22 Usted cree que debería tener un docente competente en el uso de las TICs. x x x 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Elizabeth Magali Rosales Correa      DNI: 03650022 
Especialidad del validador. Magister en Investigación y Docencia 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES  
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : Conocimiento digital Si No Si No Si No  
1 Maneja correctamente el e-learning para el aprendizaje online. x  x  x   
2 Está conforme con la Web 2.0 para facilitar y compartir información de estudios. x  x  x   
3 
Utiliza Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) durante su proceso de 
aprendizaje. x  x  x   
4 
Maneja MOOC o  los Cursos online masivos y abiertos para ampliar sus conocimientos 
digitales. x  x  x   
5 
Maneja los marcadores sociales que les permiten localizar, anotar, etiquetar, y almacenar 
información para compartirlos. x  x  x   
6 Utiliza correctamente las Tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). x  x  x   
7 Utiliza correctamente el  ciberactivismo para organizar actividades x  x  x   
8 Conoce sobre labrecha digital. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Manejo digital Si No Si No Si No  
9 Maneja correctamente los foros de discusión para fortalecer los temas de aprendizaje. x  x  x   
10 Maneja correctamente los buscadores de información para completar su aprendizaje. x  x  x   
11 Utiliza correctamente los recursos tecnológicos del ordenador (Cámara, impresora, escáner). x  x  x   
12 Utiliza correctamente las herramientas de edición para modificación de un texto digital. x  x  x   
13 Emplea las herramientas de almacenamiento nube. x  x  x   
14 Maneja correctamente el lector e –Book o libro electrónico x  x  x   
 
15 Maneja herramientas de organización del tiempo. x  x  x   
16 Maneja correctamente el googlemeet y Zoom. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Actitudes digitales Si No Si No Si No  
17 Usted tiene conocimiento sobre el significado de las  TICs x  x  x   
18 Utiliza las TICs para mejorar correctamente su aprendizaje. x  x  x   
19 Se siente motivado para utilizar correctamente las TICs en el desarrollo de su aprendizaje. x  x  x   
20 Usted cree que las TICs son útiles para su desarrollo profesional x  x  x   
21 Maneja correctamente las redes sociales. x  x  x   
22 Usted cree que debería tener un docente competente en el uso de las TICs. x  x  x   
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. María Milagros BondyAzan  DNI: 04338192 
 
Especialidad del validador: Maestro en Gerencia e Innovación Educativa                                         







Firma del Experto Informante. 
Mg. BondyAzan María Milagros 
DNI:04338192 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : Conocimiento digital Si No Si No Si No  
1 Maneja correctamente el e-learning para el aprendizaje online. x  x  x   
2 Está conforme con la Web 2.0 para facilitar y compartir información de estudios. x  x  x   
3 
Utiliza Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) durante su proceso de 
aprendizaje. x  x  x   
4 
Maneja MOOC o  los Cursos online masivos y abiertos para ampliar sus conocimientos 
digitales. x  x  x   
5 
Maneja los marcadores sociales que les permiten localizar, anotar, etiquetar, y almacenar 
información para compartirlos. x  x  x   
6 Utiliza correctamente las Tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). x  x  x   
7 Utiliza correctamente el  ciberactivismo para organizar actividades x  x  x   
8 Conoce sobre labrecha digital. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Manejo digital Si No Si No Si No  
9 Maneja correctamente los foros de discusión para fortalecer los temas de aprendizaje. x  x  x   
10 Maneja correctamente los buscadores de información para completar su aprendizaje. x  x  x   
11 Utiliza correctamente los recursos tecnológicos del ordenador (Cámara, impresora, escáner). x  x  x   
12 Utiliza correctamente las herramientas de edición para modificación de un texto digital. x  x  x   
13 Emplea las herramientas de almacenamiento nube. x  x  x   
Firma del Experto Informante. 
14 Maneja correctamente el lector e –Book o libro electrónico. x x x 
15 Maneja herramientas de organización del tiempo. x x x 
16 Maneja correctamente el googlemeet y Zoom. x x x 
DIMENSIÓN 3: Actitudes digitales Si No Si No Si No 
17 Usted tiene conocimiento sobre el significado de las  TICs x x x 
18 Utiliza las TICs para mejorar correctamente su aprendizaje. x x x 
19 Se siente motivado para utilizar correctamente las TICsen el desarrollo de su aprendizaje. x x x 
20 Usted cree que las TICs son útiles para su desarrollo profesional x x x 
21 Maneja correctamente las redes sociales. x x x 
22 Usted cree que debería tener un docente competente en el uso de las TICs. x x x 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador:  VARGAS MACHUCA CASTILLO JHONATAN ALBERT DNI:  44284205 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION PEDAGOGICA 
 10 de Junio del 2021 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 : Habilidad colaborativa Si No Si No Si No 
1 Socializa con sus compañeros para compartir los conocimientos de investigación cuando no son trabajos individuales. x x x 
2 Maneja correctamente el trabajo colaborativo para interpretar, argumentar y concluir los trabajos de investigación. x x x 
3 Utiliza correctamente el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el buen aprendizaje. x x x 
4 Desarrolla correctamente el trabajo colaborativo para incrementar  el perfeccionamiento de los temas de información investigativa. x x x 
5 Comparte el conocimiento de investigación para colaborar con sus compañeros de clase. x x x 
6 Está de acuerdo en elegir un tema que sea de interés propio o grupal cuando el docente no lo establece. x x x 
7 Utiliza normas gramaticales como la concordancia entre el género, el número (plural o singular), sujeto y predicado. x x x 
DIMENSIÓN 2: Habilidad informática Si No Si No Si No 
8 
Está de acuerdo que las dudas de los trabajos de investigación sean contestadas vía correo 
electrónico, WhatsApp u otro medio. x x x 
9 
Maneja correctamente el Microsoft office (Word, Excel, Power Point, o Windows) para los 
trabajos de investigación. x x x 
10 
Está de acuerdo en utilizar palabras claves para encontrar fuentes de información como son 
artículos científicos o tesis especializadas en investigación. x x x 
11 
Está de acuerdo en seleccionar información de internet, teniendo en cuenta los autores, 
títulos, fechas de publicación y referencias bibliográficas. x x x 
 
12 
Utiliza los aspectos formales como los márgenes; tamaño y tipo de letra; interlineado; 
sangría y paginación al trabajo de investigación. x  x  x   
13 
Comparte la información del tema investigado por medio de WhatsApp, correo electrónico o 
Facebook Messenger cuando se efectúan trabajos de investigación en equipo. x  x  x   
14 Usted tiene conocimiento sobre búsquedas efectivas en internet. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Habilidad metodológica Si No Si No Si No  
15 Utiliza correctamente las búsquedas en fuentes como libros, tesis, artículos científicos o páginas web especializadas para sustentar bien la información investigativa. x  x  x   
16 Con qué frecuencia utiliza buscadores académicos como: Google académico, Dialnet, SciELO, Redalyc o Redib para desarrollar sus trabajos de investigación. x  x  x   
17 Realiza correcciones sobre las observaciones dadas por el docente en su documento de investigación. x  x  x   
18 Con que frecuencia utiliza las normas ortográficas, el uso mayúsculas, minúsculas en la redacción en los documentos de investigación. x  x  x   
19 Revisa si ha cumplido los propósitos de la investigación, una vez terminada la redacción de los documentos x  x  x   
20 
Usa los conectores textuales de adición (y, también, además, entre otros), oposición (pero, 
sin embargo, por el contrario, aunque, entre otros) o causa/efecto (porque, puesto que, por 
lo tanto, entre otros) en los trabajos de investigación. x  x  x   
21 Mantiene un nivel de formalidad alto, una terminología adecuada y evitar el uso de expresiones vulgares o coloquiales dentro de sus documentos de investigación. x  x  x   
22 Utiliza el verbo ser en voz pasiva (por ejemplo, en lugar de “he entrevistado”, exige usted usar, “ha sido entrevistado”) dentro de los documentos de investigación. x  x  x   
23 Tiene conocimiento de la información en portada, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos de acuerdo al tipo de documento de investigación. x  x  x   
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Elizabeth Magali Rosales Correa  DNI: 03650022 
Especialidad del validador. Magister en Investigación y Docencia 
 
























1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 : Habilidad colaborativa Si No Si No Si No 
1 Socializa con sus compañeros para compartir los conocimientos de investigación cuando no son trabajos individuales. x x x 
2 Maneja correctamente el trabajo colaborativo para interpretar, argumentar y concluir los trabajos de investigación. x x x 
3 Utiliza correctamente el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el buen aprendizaje. x x x 
4 Desarrolla correctamente el trabajo colaborativo para incrementar  el perfeccionamiento de los temas de información investigativa. x x x 
5 Comparte el conocimiento de investigación para colaborar con sus compañeros de clase. x x x 
6 Está de acuerdo en elegir un tema que sea de interés propio o grupal cuando el docente no lo establece. x x x 
7 Utiliza normas gramaticales como la concordancia entre el género, el número (plural o singular), sujeto y predicado. x x x 
DIMENSIÓN 2: Habilidad informática Si No Si No Si No 
8 
Está de acuerdo que las dudas de los trabajos de investigación sean contestadas vía correo 
electrónico, WhatsApp u otro medio. x x x 
9 
Maneja correctamente el Microsoft office (Word, Excel, Power Point, o Windows) para los 
trabajos de investigación. x x x 
10 
Está de acuerdo en utilizar palabras claves para encontrar fuentes de información como son 
artículos científicos o tesis especializadas en investigación. x x x 
11 
Está de acuerdo en seleccionar información de internet, teniendo en cuenta los autores, 
títulos, fechas de publicación y referencias bibliográficas. x x x 
 
12 
Utiliza los aspectos formales como los márgenes; tamaño y tipo de letra; interlineado; 
sangría y paginación al trabajo de investigación. x  x  x   
13 
Comparte la información del tema investigado por medio de WhatsApp, correo electrónico o 
Facebook Messenger cuando se efectúan trabajos de investigación en equipo. x  x  x   
14 Usted tiene conocimiento sobre búsquedas efectivas en internet. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Habilidad metodológica Si No Si No Si No  
15 Utiliza correctamente las búsquedas en fuentes como libros, tesis, artículos científicos o páginas web especializadas para sustentar bien la información investigativa. x  x  x   
16 Con qué frecuencia utiliza buscadores académicos como: Google académico, Dialnet, SciELO, Redalyc o Redib para desarrollar sus trabajos de investigación. x  x  x   
17 Realiza correcciones sobre las observaciones dadas por el docente en su documento de investigación. x  x  x   
18 Con que frecuencia utiliza las normas ortográficas, el uso mayúsculas, minúsculas en la redacción en los documentos de investigación. x  x  x   
19 Revisa si ha cumplido los propósitos de la investigación, una vez terminada la redacción de los documentos x  x  x   
20 
Usa los conectores textuales de adición (y, también, además, entre otros), oposición (pero, 
sin embargo, por el contrario, aunque, entre otros) o causa/efecto (porque, puesto que, por 
lo tanto, entre otros) en los trabajos de investigación. x  x  x   
21 Mantiene un nivel de formalidad alto, una terminología adecuada y evitar el uso de expresiones vulgares o coloquiales dentro de sus documentos de investigación. x  x  x   
22 Utiliza el verbo ser en voz pasiva (por ejemplo, en lugar de “he entrevistado”, exige usted usar, “ha sido entrevistado”) dentro de los documentos de investigación. x  x  x   
23 Tiene conocimiento de la información en portada, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos de acuerdo al tipo de documento de investigación. x  x  x   
 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg. María Milagros BondyAzan  DNI: 04338192 
Especialidad del validador: Maestro en Gerencia e Innovación Educativa 





















Firma del Experto Informante. 
Mg. BondyAzan María Milagros 
DNI:04338192 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : Habilidad colaborativa Si No Si No Si No  
1 Socializa con sus compañeros para compartir los conocimientos de investigación cuando no son trabajos individuales. x  x  x   
2 Maneja correctamente el trabajo colaborativo para interpretar, argumentar y concluir los trabajos de investigación. x  x  x   
3 Utiliza correctamente el trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el buen aprendizaje. x  x  x   
4 Desarrolla correctamente el trabajo colaborativo para incrementar  el perfeccionamiento de los temas de información investigativa. x  x  x   
5 Comparte el conocimiento de investigación para colaborar con sus compañeros de clase. x  x  x   
6 Está de acuerdo en elegir un tema que sea de interés propio o grupal cuando el docente no lo establece. x  x  x   
7 Utiliza normas gramaticales como la concordancia entre el género, el número (plural o singular), sujeto y predicado. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Habilidad informática Si No Si No Si No  
8 
Está de acuerdo que las dudas de los trabajos de investigación sean contestadas vía correo 
electrónico, WhatsApp u otro medio. x  x  x   
9 
Maneja correctamente el Microsoft office (Word, Excel, Power Point, o Windows) para los 
trabajos de investigación. x  x  x   
10 
Está de acuerdo en utilizar palabras claves para encontrar fuentes de información como son 
artículos científicos o tesis especializadas en investigación. x  x  x   
11 
Está de acuerdo en seleccionar información de internet, teniendo en cuenta los autores, 
títulos, fechas de publicación y referencias bibliográficas. x  x  x   
 
12 
Utiliza los aspectos formales como los márgenes; tamaño y tipo de letra; interlineado; 
sangría y paginación al trabajo de investigación. x  x  x   
13 
Comparte la información del tema investigado por medio de WhatsApp, correo electrónico o 
Facebook Messenger cuando se efectúan trabajos de investigación en equipo. x  x  x   
14 Usted tiene conocimiento sobre búsquedas efectivas en internet. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Habilidad metodológica Si No Si No Si No  
15 Utiliza correctamente las búsquedas en fuentes como libros, tesis, artículos científicos o páginas web especializadas para sustentar bien la información investigativa. x  x  x   
16 Con qué frecuencia utiliza buscadores académicos como: Google académico, Dialnet, SciELO, Redalyc o Redib para desarrollar sus trabajos de investigación. x  x  x   
17 Realiza correcciones sobre las observaciones dadas por el docente en su documento de investigación. x  x  x   
18 Con que frecuencia utiliza las normas ortográficas, el uso mayúsculas, minúsculas en la redacción en los documentos de investigación. x  x  x   
19 Revisa si ha cumplido los propósitos de la investigación, una vez terminada la redacción de los documentos x  x  x   
20 
Usa los conectores textuales de adición (y, también, además, entre otros), oposición (pero, 
sin embargo, por el contrario, aunque, entre otros) o causa/efecto (porque, puesto que, por 
lo tanto, entre otros) en los trabajos de investigación. x  x  x   
21 Mantiene un nivel de formalidad alto, una terminología adecuada y evitar el uso de expresiones vulgares o coloquiales dentro de sus documentos de investigación. x  x  x   
22 Utiliza el verbo ser en voz pasiva (por ejemplo, en lugar de “he entrevistado”, exige usted usar, “ha sido entrevistado”) dentro de los documentos de investigación. x  x  x   
23 Tiene conocimiento de la información en portada, introducción, cuerpo, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos de acuerdo al tipo de documento de investigación. x  x  x   
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mg.Vargas Machuca Castillo JhonatanAlbert DNI:  44284205 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION PEDAGOGICA 
10 de Junio del 2021 
Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 









Anexo 05: Matriz de consistencia 
Título: Competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un instituto tecnológico del Distrito de 
Querecotillo, 2021. 
Autor: Astrid Gabriela Cruz Abad. 
Problema Objetivo Hipótesis Diseño Metodológico 











Muestra: 100 estudiantes 
 
 
Línea de investigación: 





22 items para 
competencias digitales 
23 items para habilidades 
investigativas 
¿Existe relación en tre las 
competencias digitales y 
habilidades investigativas en 
estudiantes de fisioterapia y 
rehabilitación de un instituto 
tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021? 
Determinar la relación existente entre 
las competencias digitales y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021.  
Existe relación significativa entre la variable 
competencias digitales  y  habilidades 
investigativas en estudiantes de fisioterapia 
y rehabilitación de un instituto tecnológico 
del distrito de Querecotillo, 2021. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Existe relación entre la 
dimensión Conocimiento digital y 
habilidades investigativas en 
estudiantes de fisioterapia y 
rehabilitación del instituto 
tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021? 
Determinar la relación de la dimensión 
Conocimiento digital y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito 
Querecotillo, 2021. 
 
Existe relación significativa entre la 
Dimensión Conocimiento digital y 
habilidades investigativas en estudiantes 
de fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021. 
 
¿Existe relación entre la Dimensión 
manejo Digital y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021?  
Analizar la relación entre la Dimensión 
manejo Digital y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021.  
Existe relación significativa entre la 
Dimensión manejo Digital y las habilidades 
investigativas en estudiantes de fisioterapia 
y rehabilitación de un instituto tecnológico 
del distrito de Querecotillo, 2021. 
 
¿Existe relación entre la Dimensión 
actitudes digitales y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico del distrito de 
Querecotillo, 2021. 
Determinar la relación de la Dimensión 
actitudes digitales y habilidades 
investigativas en estudiantes de 
fisioterapia y rehabilitación de un 
instituto tecnológico de Querecotillo, 
2021. 
Existe relación significativa entre la 
Dimensión actitudes digitales y habilidades 
investigativas en estudiantes de fisioterapia 
y rehabilitación de un instituto tecnológico 
del distrito de Querecotillo, 2021. 
 
Anexo 6:  Autorización para la aplicación de instrumentos
 
Anexo 07: Base de datos de los intrumentos en SPSS 
 
 
 
